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Llegada a Teruel .—Momentos de intensa e m o c i ó n . 
UNA VISITA 
.oode s<pti« nsbre, porlama-
aldasigttieite de la fusta 
^ • don Mamel Torán j .Va lerc ia , 
isllevóínsu ecche al <SaEato 
ioMaiíti^oNaciorah déla Mal-
U ^ ^ d e s e h a l l a b a la Co' 
lfI1]a de escolares turólenses. 
No puedeser ir ás grata la im 
presión de BCvedad, claridad y 
alfgiía de aquella Casa-palacio 
formada por dos grandes pabello-
nes: uno para eufermitos; otro, 
para las colonias infantiles.. 
Mucha Inz. Tern ZÍ S. Una pla-
ya de firísima arena. El mar. 
Desvaído, en la brisa, el perfume 
de Valencia. 
LOS NIÑOS 
Aquí y allá les niños al aire 11« 
bre, atezándose al sol o jugando 
con las olas. Les bañeros, vigi-
lantes y avizores. Las señoritas 
celadoras- ¡un saludo, pacientísi» 
mas y gentiles Adriana Rey, Glo-
ria Ferrándiz, Anita Santafé, Ma-
ría del Carmen Bernaldo de Qui-
j r6s!-en su puesto siempre, ena-
moradas del mar, ninfas de éba-
no, de fulgurantes pupilas, irisa 
y blancas como la espuma. 
Y en todo el recinto aquel, per-
petuamente iniciando un revuelo 
Wia la altura las albas tocas de 
las Hijas de la Caridad, 
lepara ellas desde estas co-
lumnas de EL MAÑANA nuestro 
'"érente aplauso que concentra-
"«sen la persona de sor Josefa, 
p r i o r a dignísima del Sana-
UDaainPlia terraza están, al 
ferin fCamaS de los n i ñ ^ en-
cos 0S- ««"rahechos, raquíti-
^ el momento de la comida. 
veri8 08 apenas Pneden ™ -
simi',^ tienen Posturas invero-
n^corf/u'11 y vienen sobre los 
tiv» manjar nSUmen el nutri 
ï^Crrjos,uces<iepurezi 
S Ï Ï a r U D a f U e r t e i i n P r e s i ó n 
M á s T -' 
^ ^ s d e l 8 0 ^ la arena^s 
cuaDdn otros niños-
^ L T Z ^ los de Teruel, 
%s ^ ^sbandada hacia nos-
CoÍa í ! r t0dos» Pero«iucho 
Con elirc 0308 que con boca. 
Adriana Rey, 
ua y bonísima señorita 
auge i.esa, de Zan ge za, a quien 
ya ccrocen nuestus lectores. 
Jutto a resotres, h¿n cruzado 
otras des señoritas. 
Van envueltas en denses y ele 
gantes albornoces. 
Vienen d t l bí ño y avai zan, 
arrehujídas, rápida y rítmica 
mente, 
A l l l íg í r , una de ellas miró, 
sonrió, pasó... 
Era Gloria Fenándiz . 
Ahora la señorita Adriana Rey 
ros va enseñando Us dependen-
cias tedas del irí:gnífico Sanato 
ric: los dormitorios, la sala de 
visití s, los cuartos de aseo, la bi 
blioteca, los cernedores, las te-
rrazas, la cocina, todo. 
Airpl i tud, ventilación, luz, l im 
pieza rutilante, comodidad... 
En la Malvarrosa de Valencia 
hay un Sanatorio modelo. 
Los n i ñ o s turolenses llegan 
ahora para comer. Está con ellos 
la maternal sor Carmen. 
Con ellos vamos al Comedor. 
De cuanto pudiéramos d e c i r 
acerca de lo que vimos, idea dan 
las subsiguientes notas. 
R E G I M E N 
Horade levantarse: las siete. 
Aseo. 
A las echo, el desayuno: choco-
late y después café con leche, y 
pan. 
A la playa. Baño de sol: media 
hora de cara; media hora de es-
palda. 
A las once, baño: diez minutos. 
Juego. A las doce treinta, co-
mida: tres platos variados—car 
nes, verduras, huevos, pescado-
frutas y, los días festivos, ade-
más, dulces. 
De spués de comer, dos horas 
de reposo, boca arriba, sobre la 
arena. 
Juego. A las cuatro y media, 
merienda: salchic ha o queso, etc., 
y, además café con leche. 
Más juego en la playa hasta las 
siete y media, que es la hora de 
cenar: otros tres platos. 
En seguida, a rezar el Rosario 
al aire libre, con Sor Carmen; 
unos minutos de recreo y, a las 
echo y media a dormir. 
E L MAR 
¡Qué humoso es el mar desde 
aquellas tem zas, desde aquellas 
arenas benditas de la playa de La 
Malvarrosa! 
El día que ll(gí>mos apenas 
enarcaba su oleaje, te do él de 
un tono gris perla, menos en la 
linea del horizente que parecía 
por un electo maravilloso de luz, 
una inmensa pluma azul de ave 
con el estilete del cañón clavado 
en Sagunto. 
La señe rita Rey, don Manuel 
Torán y el peiiodista contempla 
ren desde una terraza aquel so-
berbio paisaje marítimo digno de 
ser cantado p o r un Chateau-
briand. 
• A la derecha, el Fare; frente 
por frente a nosotros, el ala de 
un velero parecía... el amaraje de 
un pájaro sebre la comba de una 
¡Belleza, alegría, piedadI 
¿Es acaso ( x t n ñ o que todos 
esos niños de la Colonia turolense 
Consuelo Torán se hayan fuerte-
mente sentido ganados por los 
encantos de la vida equilibrada y 
pujante del cuerpo y del espíritu? 
L A D E S P E D I D A 
A l salir de La Malvarrosa, en 
la caía de te dos los niños se re-
trataba la gratitud por el bien re-
cibido. 
Los ilustres médicos del Esta-
blecimiento, la supericra e hijas 
de la Caridad, las celadoras, los 
bañeros, todc s acudieron para de-
cirles ¡adiós! 
En la estación, el Centro Ara-
gonés de Valencia dió una nueva 
muestra de solidaridad y amor a 
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nuestres infantiles colonos en-
via ndo a los elementos de su di 
rectiva. 
Don Maruel Tcrán nes hizo, 
lleno de gezo, las últimas reco-
mendaciones por los niños. 
Vivas a Valencia, vivas a Ara-
gón y vivas a den José Torán es-
tallaron al partir el correo, y las 
bellas Adriana Rty y Gloria Fe-
nándiz , {gilísimas y encantado-
ras sirenas del mar de la Malva-
rrosa, corrieron largo trecho al 
lado del tren saludando a los ni 
ños de Teruel. 
E L V I A J E 
No pudo ser más feliz. Con sus 
trajes blancos, sus pepueños bár-
tulos, sus banderas — por ellos 
construidas—,loscoloncs turolen-
ses, apenas tuvieron un momento 
de reposo durante el troyecto. 
¡Gran Dios, qué meritoria debe 
de ser la virtud de la paciencia! 
Multiplicad seis o siete urgen-
cias de las más diversas clases y 
jerarquías por 30 niños... y ten-
dréis, carísimos lectores, u n a 
ideica. 
Pero todo fué muy bien. 
A l acercarse a Teruel, cansa-
dos de ir y venir y de dialogar 
con les viajeros, y aun de iniciar 
algün «match> de boxeo, los es-
colares formaron grupos y co-
menzaron a cantar canciones. ¡Ni 
los coros Calvé! ¡Ni los coros Cal-
vé han cantado jamás tantas, co-
sas a un tiempo! 
Ya habían ingerido la merien-
da y los dulces. 
L A L L E G A D A 
No sabremos describir la llega 
da. ¡Renunciamos a intentarlo si-
quiera ! 
¡Qué rebullir dentro del vagón! 
Los viajeres estaban emboba-
dos cóntempl ándelos. 
¿Y mi gorro? ¿Y mi bandera? 
¡Ese paquete es mío! 
Pero la alegría de ellos era ¿co-
mo lo diríamos? tan ingenua co-
mo instinfva... 
La emoción fuerte era para 
quienes en aquel momento pensá-
bamos en la ansiedad de sus pa-
dres... 
«¡Teruel, ya está ahí Teruel!» 
Las bandera^ y los brazos de 
los 30 niños se lanzan fuera de 
las ventanillas. 
Un momento temimos el riesgo 
de que un pequeño colono fuera 
disparado a la vía. 
Lo demás lo saben cuantas per-
sonas llenaban anoche el andén 
de la Estación. Aplausos, vivas 
y lágrimas. 
Y el memento culminante de la 
emoción colectiva cuando un pe-
queño colono avanzando dificul-
tosamente por entre la multitud 
entregó un magnífico ramo de 
flores valencianas, en nombre de 
todos sus cempañeros, a la santa 
madre de los Toranes y estalló un 
¡viva de ña Juana delaRad!, se-
guido de una ovación y de mi l 
vivas más a don José Torán, a 
Teruel, a Aragón... 
Aunque don José se enfade^ 
como llegó a enfadarse con los 
reiterados vivas que el día 28 de 
septiembre oyó en Valencip„ 
hemos de decirle lo que anoche 
nos dijo a nosotros el padre de 
uno de los niños: <¡Don José 
debiera estar aquí también!» «¡El 
año que viene lo debemos traer 
con los niños...!» 
Hubiera sido esa—pensamos 
nosotros—la mayor de las satis* 
facciones para quien siendo la 
alegría, la bondad y el optimismo 
personificados, tantos sinsabores 
ha ido cosechardo por la senda 
de su vida activa, triunfal y bien-
hechora. 
Let ras de l u t o 
Ayer, en la iglesia de Santiago, 
de siete a once, se dijeron misas 
en sufragio del alma de don Ale-
jandro Escriche Vicente, falleci-
do en nuestra capital hoy hace un 
año. 
Don Alejandro Escriche, turo-
lense neto, caballero cristiano y 
amante, como el que más de su 
patria chica, dejó en nuestra so-
ciedad un recuerdo imborrable y 
en su distinguida familia, que en 
Teruel goza del respeto y estima-
ción general, un dolor inmenso 
que el tiempo. Dios mediante, 
hará mitigar con la santa resigna-
ción. 
Los actos piadosos que ayer se 
celebraron viéronse concurridísi-
mos, como demostración de lo 
anteriormente expuesto, y la fa-
milia doliente recibió de todos el 
testimonio de condolencia y afec-
to, como así lo expresamos nos?-
otros, de una manera especial a 
su señora viuda e hijos.; 
F á g i n » 2 
al A Ñ - i iS A 
R E V I S T A D E 
P E R I O D I C O S 
E L LIBERAL 
L a s causas de ?a baja 
Ya no se sabe a qué echarle la 
culpa. A la Prensa no, porque los 
periódicos dijeron sobre e s t e 
asunto lo que la censura les auto-
rizó. Y al levantarse la censura 
callaron prudentemente para que 
no se pudiera decir que ponían 
dificultades a la gestión del Go 
bierno. Por nuestra parte, nos h i -
mos limitado a señalarle los erro-
res, por si le parecía bien rectifi-
carlos. Los h íchos nos han dado 
la razón, 
Y ahora resulta que si la libra 
sube no es porque fueran contra* 
producentes las medidas adopta-
das para impedirlo, sino porque 
el mitin de la plaza de toros ha 
dado la sensación de que se hun-
de el régimen. 
Ni esto es serio ni podemos 
continuar tolerando tanta super-
chería. En tiempos de la dictadu-
ra no había mítines, ni huelgas, 
ni nada de eso que tanto asusta, 
y bajaba la peseta más que hoy. 
Era la dictadura misma la causa 
de la baja, por su significación y 
por su desastrosa gestión. Y esa 
misma causa es la que continúa 
produciendo los mismos t fictos. 
EL SOCIALISTA 
Se equivocan 
<Se equivocan los que crean 
que aquella muchedumbre (la del 
mitin del domirgc) no siente más 
preocupación que la de hacer des-
aparecer la Monarquía. ¿Hd de 
hacerse un cambio de régimen sin 
tener en cuenta los diversos as-
pectos del problema social plan-
teado en todo el mundo? No. La 
muchedumbre que oyó a los ora-
dores republicanos salió extraña-
da de que no hubieran hecho ni 
alusión al asunto. Los discursos 
todos tuvieron un tono profunda-
mente conservador, capitalista. 
Que la República será radical 
después, d^'joel señor Alcalá Za-
mora. ¿Y por qué luego? Es nec< -
sario tener en cuenta desde el 
primer momento las necesidades 
de las clases media y proletaria, 
que, si así no se hiciera, se des 
1 interesarían de la obra revolució-
' naria.> 
I 
A B C 
Los programas de la 
República 
La República, para triunfar, 
tiene que ser conservadora, con-
tar con los mejores y más pode-
guridad. Esta consigna de algu-
' nos predicadores republicanos 
lleva el sello de su principal man-
^ tenedor. Parece una 
rosos elementos nacionales, dar a 
los intereses que se apoyan en la 
Monarquía una sensación de se-
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Camión CHEVROLET reformado 
í Pa ra D O S toneladas 
Entre las muchas mejoras introdu-
cidas cuenta con NUEVOS FRENOS, 
NUEVO EMBRAGUE, P U E N T E 
TRASERO MAS REFORZADO y 
dispuesto para RUEDAS GEMELAS. 
Semiejes traseros MAS REFORZA-
DOS y de MAYOR DIÁMETRO. 
Chassis REFORZADO, RUEDAS 
DE DISCO CON ARO etc.. etc. 
Pueden entregarse con ruedas sen-
cillas o GEMELAS a g-usto del com-
prador. 
• E l camión con ruedas sencillas vale 
11.295 p e s e t a s 
m m 
Solicite detalles al concesionario 
•M 
¡José María Morera 
a 
a 
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- Carlos Castel, 3.—TERUEL. 
táctica far-
I midable y no es más que un con-
¡ cepto eminentemente g-edeónico. 
Quiere decir: <Si todo lo quí his-
tórica y socialmente constituye la 
' fuerza de la Monarquía se nos 
viniese a la mano, si los monár-
quicos df j iran de serlo...» Es lo 
del tan celebrado orador argenti-
no: «Si el azul fuera verde...» 
Un día los monárquicos de Es-
paña se encontraron sin Monarca 
y sin dinastía, y muy a su pesar, 
porque no tenían otro remedio, 
establecieron una República para 
que fuese c Dnservadora, para que 
sólo cambiara con ella el nombre 
del légñmen. Pronto se vió que la 
forma de gobierno es algo más 
' que una palabra y una teoría; que 
en España el arraigo de la Mo-
j narquía es un hecho histórico y 
social, y que no ya la predicación 
frivola de unos cuantos oradores, 
i pero ni siquiera el consentimien-
to del país ante una fatalidad co-
mo la de 1873 logra b errarlo. La 
República no pulo ser lo que qui-
sieron sus fundadores: no pudo 
ser la Monarquía con la etiqueta 
republicana; tuvo que ser la RÍ-
pública, y cayó desastrosamente. 
INFORMACIONES 
Ambiente político 
El retorno a la capital de la 
grey capital y «coro dé aficiona-
dos», coincidente con el fia del 
obligado veraneo, se h i señalado 
con un recrudecimiento del nun-
ca desmentido afán presagísta 
idiosincrásico en todo buen espa-
ñol, sobre todo si ese buen espa-
ñol es de los que aún se preocu-
pan por la cosa pública y —a ve-
ces sin darse cabal cuenta de 
ello—a diario hacen su «poquito 
de política». 
No se pueden cerrar los oíos a 
la realidad. En España hay hoy 
una opinión francamente revolu-
cionaría-dinámica..., y, frente a 
ella, solo se encuentran los que 
se declaran aterrados, tanto como 
convencidos, de que eso vendrá 
fatalmente, aun cuando eso decla-
ren que será su ruina y la de Es-
paña entera. 
No creemos nosotros en la fata-
lidad de esa revolución... por la 
virtud y fuerzi de los que la or-
ganizan y tratan de imponerla. 
Pero... vamos creyendo que, en 
efecto, será posible en España 
una revolución que nadie en el 
fondo desea, en gracia a la inca-
pacidad, egoísmo y miedo pasivo 
de los que en su mano tienen los 
medios de hacerla imposible. 
EL DEBATE 
E l tiempo traerá la unión 
Es sabido que el domingo pró -
ximo se celebra en Bilbio un mi-
tin organizado por la Unión Mo-
nárquica Nacional, con asistencia 
del jefe del partido, conde de 
Guadalhorce. Acaso no sepan 
nuestros lectores que varios dia-
rios de izquierda—«El Socialis-
ta», «El Liberal»—en artículos 
y sueltos de clara intención y fra-
se más o m nos franca, excitan a 
sus correligionarios a perturbar 
el acto de la U . M N. ; es decir, a 
emplear la violencia contra el 
ejercicio de un legítimo derecho. 
Otros periódicos preparan 1 o s 
ánimos a la algarada y al atrope-
llo con la publicación de noticias 
tendenciosas. Aún se añade que 
en Barcelona y en Madrid se ha 
movilizUo a gentes amigas del 
barullo para llevarlas a Bilbao y 
que allí den nuevas muestras de 
cómo entienden el amor a la l i -
bertad. 
Bien. Todo ello es de muy poca 
importancia. Nada nuevo nos di-
ce, porque ni siquiera es cosa 
nueva la incomprensión política 
de la izquierda española. La ofen-
siva contra el conde de Guadal-
horce no ha de servir, en definiti-
va, sino para elevar y enaltecer 
su figura. Basta esa agresión para 
que las gentes sensatas lo juzguen 
como lo que es: un modelo de 
patriotas, que ojalá encontrase 
muchos imitadores entre las cla-
ses conservadoras. 
L A LIBERTAD 
Universal inquietud 
Nadie puede dudar de que las 
horas actualesson de universal in-
quietud. Los peligros bélicos que 
acechan al Mundo son patentes. 
No más tarde que ayer mis no, 
Mussolini, ante el Consejo Nacio-
nal de Corporaciones, reconocien-
do y confesando que Italia está 
sufriendo los horrores de una tre-
menda ciriss económica y finan-
ciera, dijo estas palabras, tan im-
prudentes c o m o significativas: 
«La crisis ha llegado a su punto 
culminante, y a menos que una 
guerra interrumpa esta labjr, 
interior 4 por ino „ 
Exterior 4 por ^ N o . 
W t l ^ e 5 ^ 
pori<W6 
6Pori00,192j 
^ o r t u a b l o a p o ^ ; -
. pr(rico.w 
l ^ P O r . ,00. 
* 4 Por loo, iqno' 
Ferroyiaria'S por 100. 
4 Va por loo. . [ 
Acciones -
Bftiioo de España 
Banco Hispano Amerioano * 
Banco Español del Ri0 de la 
Plata . . . . peaetaa 
Axuoarerai preferentes.. 
» ordinarias. . 
Teleíónioai preferentes 
» ordinarias. 
Petróleos . . . . . . . 
^P108^08 .pea^s" 
Nortes t 
Aiwantes . . . . . . 
Obligaciones 
Oéduias Hipotecaries i p ^  
100 . 
I I . id. 5 por 100 
Id . id. 6 por 100 t 
Oéduias Banoo de Crédito 
Looal 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 !/2 por 100 . 
Id . id. id. id. 6 por 1 0 0 . . . . 
Oonfederaoión Sindiaal Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántiea 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Franoos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras 
7^  
7^3 
108'fli 
135H 
Ò67D1 
LlHGA 
ía2 para 
diseñe 
«elstnor 
pontifical 
1091» 
m 
181*45 
m 
Facilitada por el Banco Hispano A/» 
ricano) 
Peluquer ía 
A U R E L I O MiíCAS 
5E NECESITA UN OFIM 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
Los talleres MERCURIO, 
San Francisco 40, cuentan 
conpersoí ia l compztetità0 
IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIH* 
quedará resuelta en los próxi^ 
años' _ otan Porque los peligros de uiag^ 
contienda armada son r^65' 
nen máximo interés los ^ 
de la Conferencia I ^ P ^ 1 ' ^ 
iniciados. Las resolucions q ^ 
adopten infl iiráa c o n ^ c i ^ 
vez de modo 
turos destinos déla Ha** 
IDO en ellí 
la t^ rde s 
provincial 
deSaSiC 
20 el di»8 
la sesión 
proooncia 
chará eid 
LAVELi 
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obsequio 
cuadrode 
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Vega, qui 
810,61 or 
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£1 prec 
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Talleres MERCURI0 
REPARACIONES DE MAQUINARIA EN 6 
ESPECIALIDAD EN A U T O M Ó V I L 5 
SAN FRANCISCO. 4O- TELÉFONO 
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.prADA DE PERSONA-
odstiraeste CocgresoUe 
Pár^  Ten el rápido de la tar-
^ f s ¿ obispo de G u a d i x ^ 
de'6 ^cardenal de Granada. 
£l rdenal Primado, doctor Pe-
íorCc fnra el cual celebrará el 
r S l ^ 5 e n la catedral 
P f Se predicando el mis-
f t de a presidir el congreso 
Ï ; Í l d e ^ b i s P o s . E l N u n a o 
5 Santidad llegará a Zarago-
el día 8 por la tarde, asistirá a 
sesión de clausura, en la que 
pronunciará un discurso, y mar-
diaráeldía 11. 
LA VELADA EN EL TEATRO 
PRINCIPAL 
Sabido es que el día 7 habrá 
ana velada literario-musical, en 
obsequio de los congresistas. El 
cuadro de don José María Salva-
dor, trabaja activamente en el en 
sajo de «La siega*, de Lope de 
Vega, que representará; así mis-
mo, el orfeón y la orquesta pre-
paran sus números respectivos. 
£ 1 precio de las localidades es 
el siguiente: 
Palcos entresuelos, 30 pesetas; 
platea y palcos principales, 25; 
palcos segundos, 20; butaca, 6; 
delantera de galería principal, 5; 
W.id. segunda, 4; id. de paraíso, 
3; asiento de galería principal, 4; 
M. id. segunda, 3; asiento de pa-
raíso numerado, 1'50; id. id. ge-
wl. la entrada de palco, 2 50. 
Los congresistas tienen el 50 
Por 100 de descuento sobre estos 
precios. 
£L INTERES DE L A PRENSA 
Para tan grandes acontecimien • 
tos <E1 Debate» enviará a don 
Manuel Graña, como enviado es 
^ial.<El Siglo Futuro envía a 
toctor señor Señante. Por 
nuestra p a r t e , EL MAÑANA 
S tÍeile allí ya su rePresen' 
ucoMlJmÓN 1NFANT][LEN 
^ PLAZA DEL PILAR 
ciaS dPe0?rá juzgar de la importan-
con «¿1 \ peregrinación infantil 
aeroT r n0tai» elDÜ 
^ 3 ¿ o d 031 llamamientoes 
^ un^inJñ0S inscriPtos 150.000 
étimos r!010811^66-000 Poetas, 
^uTa^^COnstantemente-
^a ret iné 1 Pasado se tuvo C^r6 t0d0S l0S PW 
H ete ' suPeriores de cole-
Nor 0:'Paratratar acerca déla 
^ d e . lmzación de la comu. 
^ e n i « p ? S q u e s e hade cele 
nia Plaza del Pilar el día 5. 
Se tomaron las siguientes con 
clusiones, que después han sido 
enviadas a todos los maestros y 
superiores de colegios por medio 
de la siguiente circulat: 
L^i Comisión organizadora de 
la Comunión infantil al aire libre 
que ha de tener lugar el día 5 de 
octubre en la Plíza del Pilar, tie-
ne el honor de invitar a usted pa-
ra que asista con sus alumnos a 
dicho acto, segura de verse hon-
rada con su presercia; y, a fin de 
que el acto, uno de los más so-
lemnes y simpáticos del progra 
mare vista la mayor solemnidad 
y se d eser vuelva dentro del ma-
yor orden, le rogamos tenga la 
bondad de atenerse estrictamente 
a las siguientes normas: 
1. a La misa cemenzará a las 
ocho en punto, para lo cual con-
ven diá que los niños estén en la 
plaza a los ocho menos cuarto. 
2. a Les niños entrarán todos 
en la plaza por la calle de Con-
vertid os, y las niñss por la calle 
de Forment. 
3. a A l a entrada de la plaza, 
habrá persodas encargadas de lle-
var a les nifics al sitio que ten-
gan designado. 
4. a Les niños, una vez instala-
dos en sus respectivos cuadros, 
no se moverán ya de ellos, y ha-
brá sacejdetes en número sufi-
ciente para llevar la Comunión, 
adonde éstos se encuentren. 
5. a Después de la misa, se lee-
rá el acto de la consagración de 
los niñor españoles a la Santísi-
ma Virgen del Pilar; y, a fin de 
que puedan repetir en voz alta las 
palabras de la censagración, se 
les repar t i rá en la plaza una es-
tampita con el texto de la misma. 
6. a Terminada la misa, los ni-
ños desfilarán en columna, según 
el orden e instrucciones que da-
rán los encargados, a.nte la ima-
gen de la Virgen del Pilar, por la 
nave de la Santa capilla, aunque 
sin entrar en ella. 
7. a Durante el desfile, que se-
rá continuo, sin permitir detener-
se, cada escuela o colegio, podrá 
cantar los himnos o cánticos que 
sean de su agrado. 
8. a Los grupos saldrán direc-
tamente por la puerta de la Ribe-
ra al Paseo del Ebro, en donde se 
disolverán marchando desde allí 
a sus casas o colegios. 
9. a Se recomienda a les cole-
gios y escuelas que lleven a sus 
alumnos de uniforme. 
10. a Los niños deberán ir con-
fesados, pues en la plaza no ha-
brá confesores ni se permitirá du-
rante el acto el acceso al Templo. 
11A Amenizará el acto la Ban-
da provincial y de los cánticos 
purante la misa está encargado el 
Orfeón infantil del Hospicio pro 
vincial. 
12.a Ocuparán el lugar de pre 
f erencia y darán guardia al altar 
la Legión infantil de las D licias, 
el Batallón i r fa r t i l del Hospicio 
y los Exploradores de Zaragoza, 
todos los cuales estarán formados 
e n la plaza por la calle de don A l 
fon so I . 
13.11 No se permitiiá la entra-
da en la plaza a personas mayo-
res, exceptuades los prefescres y 
etcargades de colegios y escue-
las, que acemp^ ñen a los niños. 
14, a Si el tiempo impidiese la 
celebración del acto al aire libre, 
éste tendría lugar en el altar del 
Santo Cristo de la Seo (Trascoro) 
15. a Convendiá que se expli-
que previamente a los niños la 
significación del acto, y se les 
instruya acerca del mismo. 
Por la Ce misión organizadora. 
I Santiago Guallar, — Presiden-
, te. Leandro Aína . - Secretario. 
I Zarrgoza 29 de septiembre 1930. 
GRACIA DEL PRELADO A 
LOS SACERDOTES 
CONGRESISTAS 
El excelentísimo señor arzobis 
po de Zaragcza, ha concedido l i 
cencías ministeriales a todos los 
sacerdotes congresistas en las 
mismas condiciones que las ten-
gan en sus respectivas diócesis, 
mientras se encuentren en la dió 
cesis de Zaragc za cen ocasión del 
Congreso. 
L A COMUNIÓN INFANTIL 
DEL DOMINGO 
El excelentísimo señor alcalde, 
presidente de la Junta local de 
1.a Enseñanza, ha cursado sendos 
oficios a los señores maestros y 
maestras de las Escuelas de la 
L o s cultos de l a semana 
Día 5 de octubre. — Dominica 
17 después de Pentecostés, color 
verde y semidcble; el rito en el 
oficio, c o n conmemoración de 
San Plácido y compañeros márti 
res. La Santísima Virgen del Ro-
sario en cuyo honcr hay concedi-
do jubileo de toties quoties en la 
Iglesia de San Pedro, donde está 
establecida su antiquísima y enri-
quecida Heriüandad, dignísima y 
acreecora a que pertenecieron to-
dos los turólenses, y que puede 
lucrarse con las condiciones co 
rrientes desde ayer a las doce, 
hasta las doce de la noc he de hoy. 
En henor de este título simpático 
de la Virgen hay a las diez de 
hoy solemne fiesta con sermón en 
la misma Capitular de San Pedro 
y por la tarde a las seis, solemne 
procesión por las calles de eos 
tumbre. 
Es de tanta eficacia el Santo 
Rosario, que la iglesia nuestra 
con fundamento espera conseguir 
con su práctica el remedio de la 
tempestad de males, que hoy ame 
nazan a la sociedad cristiana y 
civil , y por eso insiste como Ma-
dre cariñosa en inculcar a los fie-
les esta santa práctica, rezando 
todos los días de esta sante con 
9xposición de S. D. M. lo mismo 
en la Catedral, que en las iglesias 
parroquiales, y todavía con más 
solemnidad en San Pedro, con 
lectura espiritual y sermón pro-
pios de esta devoción. Si los fieles 
se percataran de lo sencillo y bre-
ve de esta devoción y de los be-
neficios que de ella se pueden 
conseguir de la Santísima Virgen, 
que es su fundadora y que lo dió 
a los hombres por medio de San-
ie Dcmirgo, a quien encargó su 
predicación, a buen seguro, que 
no solo irían a la Iglesia durante 
el mes de octubre, si que lo reza-
rían a diario en familia. Entonces 
verían lo que vale por los bienes 
que lograrían para la Iglesia, la 
familia y la sociedad. Probadlo, 
lectores, y me daréis la razón. 
Día 6.—San Bruno fundador, 
doble y color blanco. Santos Ro-
mán, Casto y Saturnino. 
Día 7.—El oficio y misa de la 
Virgen del Rosario, rito de se-
gunda clase y color blanco. San-
tos Marcos, Sergio y compañeros 
mártires. 
Día 8.-Santa Brígida, doble y 
color blanco. San Simeón el an-
ciano, y Santos Néstor, Demetrio 
Evidio. 
Día 9.—Santos Dionisio y com-
pañeros mártires, rito semidoble 
y color encarnado. Santos Dios-
dato, Eleuterio, DominicoyAbra-
ham. 
Día 10.—San Francisco de Bor. 
ja, S. J. semidoble v color blanco-
Santos Eulampio, Gereón, Vic 
tor, Pinito y Paulina. 
Día 11,—Nuestra S e ñ o r a de 
Begofia. La Maternidad de Nues-
tra Señora. El oficio y misa de la 
Virgen en sábado, con rito simple 
y color blanco. Santos Nicasio, 
Germán, Quirinó, Plácido y Filo-
nila. 
Esta tarde en la Catedral el ofi 
ció solemnísimo en honor de la 
Virgen del Pilar y Salve capitu 
lar toda la octava. 
En San Andrés la novena en 
honor de la misma Virgen con 
los actos que se detallan en los 
anuncios publicados. 
ciudad, autorizándoles para acu-
dir con sus niños a la Comunión 
infantil del domingo, en la plaza 
del Pilar, y significándoles que 
dicha Junta verá con complacen-
cia que asistan al frente de sus 
alumnos a dicho acto. 
LLEGADA DE OBISPOS . 
Han llegado los se ñores obispos 
de Guadix y Osma. El primero 
ha venido acompañado de un nu-
trido grupo de sacerdotes, maes-
tras y religicsas, que han comen-
zado a montar su stand en la Ex-
posición de la Lonja. 
^INVITACIÓN A L A S AUTO-
RIDADES 
En la mañana de ayer visitó a 
las primeras autoridades civiles y 
militares una Comisión de la Jun-
ta oiganizadora, con el fin de in-
vitarlas a las solemnidades. Por 
parte de todas tuvo la Comisión 
la más cordial acogida, y todas 
autoridades prometieron su asis-
tencia y decidida ayuda moral. 
LLEGADA DE SEMINA-
RISTAS 
Con el fin de asistir a los actos 
del Congreso, han anunciado su 
llegada algunos grupos de semi-
naristas pertenecientes a diferen-
tes diócesis; entre los que han 
anunciado ya su venida, figuran 
los Seminarios de Tuy, Barcelo-
na y Madrid, de los cuales ven-
drán lucidas representaciones 
acompañando a sus respectivos 
prelados. 
SUBVENCIONES 
La Excma. Diputación Provin-
cial ha dirigido un oficio al presi-
dente de la Junta organizadora 
anunciando la concesión de 500 
pesetas para ayudar a los gastos 
del Congreso. 
En el mismo sentido ha oficiado 
el excelentísimo señor rector de 
la Universidad, concediendo una 
subvención de 250 pesetas para el 
mismo fin. 
NUEVOS DETALLES D E L 
PROGRAMA 
A la invitación que oportuna-
mente se les dirigió, han contes-
tado dando su conformidad para, 
actuar, el ilustrísimo y reveren-
dísimo doctor don José Vila Mar-
tínez, obispo de Gerona para pre-
dicar en la Vigilia general ex-
traordinaria, que, como prepara-
ción al Congreso, tiene dispuesta 
la Adoración Nocturna en San 
Cayetano, la noche del 4 al 5; y el 
ilustrísimo señor obispo de Tuy„ 
doctor don Antonio García, para 
predicar en la Hora Santa que 
tendrá lugar de diez a once de la 
noche en el Seminario de Sans 
Carlos el día 9. 
— 
P á g i n a 4 
i L L M A Ñ A N A 
In formación de Espa^najrdel Extranj6^ 
L o s amigos de don M e l q u í a d e s A lva rez dicen que é s t e no a g u a r á en n i n g ú n g m ^ h ^ 
n o sea cons t i tuc ional i s ta . -Parece que C a m b ó opta po r la p r i o r i d a d d i las eleecioli5 ^J 
r a l e s . - - Se dice que H e r r i o t v e n d r á a E s p a ñ a e l d í a 20 y que le a c o m p i ñ i r á don s i t l t u ^ 
I i A l b a . - - E n B i lbao se ha acordado l a huelga general po r veint icuat ro horas. 
JLOS ORADORES RE-
PUBLICANOS EN-
CARTADOS 
LOS DEFENSORES 
Madrid, 4.—Parece ser que el 
Juzgado del Congreso, que ha de 
intervenir en las diligencias con-
tra los oradores del mitin repu-
blicano del domingo, ha solicita-
do del fiscal del Supremo algunas 
aclaraciones concretas sobre la 
materia que se considera delicti-
va en los discursos denunciados-
También se sab? que además 
del ex ministro conservador se-
ñor Ossorio y Gallardo, que se 
encargará de la defensa del señor 
Alcalá Zimora, actuarán como 
defensores de otros oradores per-
sosalidades también' de gran re-
putación en el foro y en la polí-
tica. 
A l señor Lerroux lo defenderá 
el catedrático de Derecho civil 
señor Sáncfiez Román. 
A l caudillo republicano de Va-
lencia señor Marco Miranda, el 
ex ministro conservador señor 
Piniés. 
A l jefe de los republicanos de 
Sevilla señor Martínez Barrios, el 
ex ministro conservador señor 
Bergamin. 
Igualmente se decía ayer entre 
personas al parecer bien informa-
bas, que el ex presidente del Con-
sejo don José Sánchez Guerra ha-
Ma pensado darse de alta en el 
Colegio de Abogados para encar-
garse de la di fensa de otro de los 
oradores que intervinieron en el 
acto del domingo en la Plaza de 
Toros. 
EL CONSEJO DE MINIS-
TROS DE ANOCHE 
E{ Consejo terminó a las ditz 
menos cuarto. 
El ministro de Marina, que fué 
el primero en salir, dijo que él no 
había hablado en el Consejo. 
Un periodista le preguntó acer 
ca de los rumores de crisis, a lo 
que contestó: 
—Sí; yo esta noche puede que 
me vaya a algún sitio. 
El presidente no dijo más sino 
que, como ya había manifestado 
al entrar al Conseio, éste había 
sido dedicado a debatir exclusi-
vamente asuntos de Fomento, de 
cuyos proyectos se han entrega-
do copias a todos los ministros 
para su estudio. 
Mañana a las once, como ya es-
tá anunciado, voy a Navalcarne-
ro para asistir a los primeros ejer-
cicios tácticos de las maniobras 
militares que realizan las fuerzas 
de la primera región. Allí almor-
zaré con el cuartel general. 
El ministro de Economía fué 
preguntado acerca de si se había 
tratado del problema de las sub-
sistencias, y dijo que, en efecto, 
se había tocado este asunto, pero 
de pasada, pues estaban ahora en 
estudio unas peticiones formula-
das acerca del funcionamiento 
del Consorcio del Pan. 
El ministro de Fomento, pre-
guntado acerca de las expropia-
ciones de Valle de Campoo, dijo 
que sí se había tratado de este 
asunto, que estima de gran im-
portancia, ya que se trata de la 
expropiación de 17 pueblos de 
aquella comarca. 
A l señor Wais se le preguntó 
si se había hablado de política y 
contestó que él de eso no sabe 
I nada, que se interrogara al minis-
tro de la Gobernación. 
El general Maíz) se limitó a 
decir que había llevado algunos 
expedientes de escasa importan-
cia. 
El ministro de Trabajo dijo que 
eran tantas las peticiones que se 
recibían para prorrogar el plazo 
de reclamaciones sobre inclusión 
y exclusiones en el censo, que era 
completamente imposible com-
placerlas, y por lo tanto no se ad-
mitirán ya nuevas reclamaciones. 
NOTA OFICIOSA 
Acerca de lo tratado en el Con-
sejo fué facilitada la siguiente no-
ta oficiosa: 
ESTADO 
El ministro de Estado dió cuen-
t i desis conversicioaes en S\n 
i Sebastián con el ministro de Re-
I lacíones exteriores de Portugal, 
i El Consejo se felicitó del espí-
ritu de cordial amistad que ha 
caracterizado dichas conversacio-
nes y aceptó la idea de que la 
Conferencia económica hispano-
portuguesa reanude en breve sus 
trabajos con el fin de buscar cuan-
to antes una solución armónica a 
los problemas de orden económi 
co pendientes entre ambos países. 
A l efecto, y para facilitar la la-
bor de la referida Conferencia, se 
convino que dicha reunión sea 
precedida de un cambio de im-
presiones entre los jefes de los 
servicios competentes. 
El duque de Alba confirmó el 
anuncio de que el día 14 se cele-
brará la primera reunión de las 
delegaciones designadas para la 
revisión del régimen vigente en 
las relaciones económicas entre 
España y Francia. 
El Consejo se enteró igualmen-
te del estado de las negociaciones 
de orden también comercial, se-
guidas con el Gobierno italiano, 
y acordó, previo acuerdo entre 
los ministros de Estado y Econo-
mia, la designación de dos fun-
cionarios, de competencia noto-
ria, para continuar dichas nego -
ciaciones en Roma, bajo la direc-
ción del señor conde de la Viña-
za, embajador de su majestad en 
Italia, quien saldrá esta noche 
para su puesto después de reci-
bir las instrucciones adecuadas. 
La próxima conclusión de la 
Asamblea de la Sociedad de N i -
ciones dió lugar a una revisión 
de los tr^b ijDS de la misma y a 
que el Consejo expresara su com-
placencia por la actuación de los 
delegados españoles y particular-
mente por la del señor O •lifio* 
nes de L^ó i , presidente de la de-
legación. 
FOMENTO 
Expediente relativo a U sub \s-
ta de las obras de nueva cons-
trucción del Faro de Panta Can-
delaria y camino del servicio al 
mismo (La Coruña). 
Expediente relativo de las 
obras de dragado en Porto Co-
lombo (Baleares). 
I l e m relativo a ebras de sanea-
miento de miasmas e intensifica-
ción del dragado en el Puirto de 
San Estevan de Pravia (Asturias) 
MARINA 
Proyecto de plantillas de los 
curpos de torpedistas y electri-
cistas. 
AMPLIACION INFORMA-
TIVA DEL CONSEJO 
Comenzó e l Consejo dando 
cuenta el ministro de Estado de 
las conversaciones que ha soste-
I nido recientemente en Sm Sebas* 
jtián con el ministro de Negocios 
•extranjeros de PjrtugU, en las 
que quedó concertado en princi-
pio la celebración en Madrid de 
i una conferencia con una delega-
ción lusitana, al objeto de revisar 
j los tratados de comercio entre 
España y Portugal. 
I Esta confirencia se celebrará a 
continuación de la hispanofrance-
jsa, que se verificará el día 14 del 
actual. 
También dió cuenta el duque 
de Alba de los actos que se orga-
nizan en honor de B olivar, y a los 
que asistirá nuestro ministro en 
el Ecuador. 
El Consejo fué ocupado casi en 
su totalidad por el ministro de 
Fomento. 
El señor Matos hizo una com-
pleta exposición de su plan sobre 
el régimen ferroviario, que razo-
nó convenientemente aduciendo 
datos, antecedentes y toda suer-
te de detalles. 
Dada la importancia del asunto 
no recayó de momento acuerdo 
alguno. 
El señor Matos se limitó a re-
partir entre sus compañeros co-
pias del referido proyecto, a fin 
de que lo estudien antes de adop-
tarse resolución definitiva. 
En cambio, si fué aprobado el 
nuevo régimen de transportes 
por carretera, que parece tener 
por base la no concesión de nue-
vas exclusivas para estos servi-
cios. 
El ministro de Trabajó dió cuen-
ta de las reclamaciones recibidas 
acerca de la confacción del Censo 
electoral. 
Acusó los datos de algunos pue 
blos, donde las listas han desapa-
recido, y en otros se afirma que 
la brevedad del plazí impidió 
efectuar a su debido tiempo las 
oportunas reclamaciones. 
El Gobierno, sin perjuicio de 
atender en la medida de su im-
portancia cada uno de los casos 
particulares que se presenten, en-
tiende que no puede adoptar so 
bre ello una resolució a de carác • 
ter general, la que traerí i como 
consecuencia el constgtííente re-
traso de las elecciones, asunto és-
te en el que desde el primer mo-
mento ha mostrado su decidido 
empeñé- de llevar a la realidad 
cuanto antes, f j r zmlo incluso los 
plazos hista el máxima legil . 
Por otra parte, el comenzir a 
hacer caso ahora de esas reclama-
ciones podría prestarse a intrigas 
políticas, de las quael G)bierao 
quiere huir en tolo memento. 
Tan es así el criterio del G )bier-
no, que en vista de los inconve-
nientes surgid 3S para la adjulica-
ción del concurso que oportuna-
mente se anunció, se ha acordado 
desistir por ahora del carnet elec1 
toral. 
Para las grandes poblaciones se 
estudiará la posibilidad de adop-
tar una una fórmula que impida 
la duplicidad del voto qne es el 
fraude electoral más frecuente en 
las grandes pob'.aciones. 
También llevó el ministro de 
Trabajo unos expedientes de ca-
sas baratas que estaban siendo 
objeto de dilaciones. 
El ministro de la Gobernación 
dió cuenta de las noticias reci-
bidas de provincias con relación 
a cuestiones sociales. 
El de Hacienda habló de la 
cu stión del cambio en términos 
ya conocidos, y anunció la adop-
ción de nuevas medidas que de 
momento no cree oportuno hacer 
públicas. 
El rey llegará a M adrid el día 
8 del actual. 
El próximo Consejo se celebra-
rá el jueves. 
De política no parece que se 
tratará nada en el Consejo. A l 
menos así se expresaron todos los 
ministros a quienes interrogamos, 
si bien la impresión particular es 
que, en efecto, se trató algún te-
ma con esto relacionado y que los 
consejeros no creen oportuno dar 
a conocer. 
EL MITIN DE MAÑANA 
EN BILBAO 
Madrid, 4.-Se sabe que el mi-
nistro de la Gobernación, en el 
Consejo de esta noche, dió cuen-
ta del anuncio de huelga general 
en BUb.o como prot 
la presencia en a q ^ u ^ c ^ 
los propogind'stas de la TT 1^^  
parece que el Gobierno . ' ^ 
protegerles, pu .s entienWn^ 
deber primordial suyo am q ^ 
todos los ciudad .nos en ^ r ^ 
pagandas políticas, si bien H 
que se impondrá la refl 
elementos organiZadores ¡ ! ) 
cha protesta desistirán des,, 
peño, en gracia al buen s i ? 
de lib;rtad. uease^ 
EL CONGRESO MUNlCí 
PALISTA 
A l recibir hoy el alcalde a w 
periodistas se refirió al Congrí 
Nacional Municipa'ista que m, 
ñaña comenzará en Valencia y di. 
jo: 
cPueden ustedes asegurar 
el Congreso promete revestiruuj 
gran importancia. 
En los últimos días de recep. 
ción de inscripciones se reciben 
éstas a centenares y ello esga^  
rantía del éxito rotundo (U k 
Asamblea. 
Creo que de ella saldrán acuer-
dos que pueden constituir uaasó. 
l id a base para la discusión en el 
Parlamento cuando a su tiempo 
debido entre a discutir el Estala-
to municipal. 
Yo saldré mañana para Valen-
cia, donde tomaré parte en el 
Congreso como presidente de la 
Unión de Municipios españólese 
Mañana marcharán tambiéa to-
dos los concej alea y funcionarios 
que componen la representación 
del Ayuntamiento madrileño. 
ENFERMO GRAVE 
Madrid, 4.-Se halla graveffleí-
te enfermo el presidente del Tri-
bunal Supremo, señor María de 
la Bárcena. 
La enfermedad que sufre es una 
pulmonía, d e la que ayer W 
muestra de estar mejorado. 
hoy a vuelto a recaer, inspiran^ 
su estado serios temores. 
Ha sido llamado urgente^ 
el doctor Garrido, catedrático ^ 
Granada, que se ha puesto 
mino inmediatamente. 
en ca-
P R O V I N C Í ^ 
DIMISION DEL B f ^ f 
DE SALAMANCA 
c , i -Se afir»» ^ 
Salamanca, 4.-3= ..lasca»' 
el rector y ^ decanos de 
tro Facultades ^mt l ero raetmau^ ~r- . e^r 
consecuencia de no ^ . ^ j d ^ 
representación a la CoüSejo & 
de. Salamanca en el 
Instrucción püblica. rec^ 
Hemos preguntado 
que había de cierto sobre 
Pro, 
de 
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A T E N C I 
U l t i m o m o d e l o d e l c a m i ó n 
F O R D . D O S T O N E L A D A S 
7 . 9 9 5 pMías—Pateóte 17 
Visite l a e x p o s i c i ó n F O R D y se 
c o n v e n c e r á de l a ú l t i m a c r e a c i ó n 
del c a m i ó n dos toneladas con el 
NÜfíVO R A D I A D O R de m a y o r 
capacidad 
Híiencia oficial FORO.-Garage España . -Bf l l i r iSTf l 
ZURlflGfl—TERUEL. 
cia ha enviado a los peri:distas 
un manifiesto, protestando contra 
la expulsión de Miciá, de la que 
culpan al jefe de Policía, y piden 
el reintegro del leader separatis-
ta. 
r ry ha contestado que no po-
día decir nada más que lo publi-
cado en la nota oficiosa que fací 
jitaroa a^er, después de la reu-
é ó a de la Junta universitaria. 
UN INCENDIO FOR-
MIDABLE 
Santander, 4 . -Ayer se declaró 
un violento incendio en el garage 
Iberia, propiedad de don Francis-
co Arroyo y emplazado en la ca-
lle de Calderón de la Barca. 
El incendio adquirió grandes 
proporciones por haberse infla-
mado bidones de gasolina y más 
de dos mil bidones de aceite que 
v allí había almacenados. 
A pes.r de los grandes esfuer-
zos de los bomberos, no fué posi-
ble reducir el siniestro, encami-
nando todos sus trabajos a evitar 
que se propagara a unos almace-
nes inmediatos. 
El fuego quedó extinguido a 
las cinco horas después. 
Todo el edificio, compuesto de 
tres plantas, ha quedado comple-
tamente destruido. 
Se han-qusmado cuarenta auto-
móviles, out-o autobuses del 
servicio publico y todo el mobi-
liario de la oficina de la Compa-
fra de madera instalada en un 
¿ngulo del edificio. 
Las pérdidas son d e gran im-
portancia y no pueden ser calcu-
ladas de momento. 
B A R C E L O N A 
;M>8 sstüdiantes de 
BARCELONA Y MAGIA 
^arcelona, 4 . -Es ta mañana 
íes derltrad0 a Clase los estlidian-FJu . Üaiversidad y los de la F^taddeMedicina/ 
Fácula d.0Ce' en el Patio de la 
deDe^ho , se celebró 
tusi¿¿0en el que hub0 Poco e^ 
güardaron una 
<med«!r<)n Cuatro estudiantes, 
^ ida a SU actitud no es 
DÜ Un movimiento separa-
^ u L T 1 * p r o t e s t a de ^ 
110 son , gUran elementos que 
Qf u catalanes. 
^ióTT011 su conc^so a la co-
^m^.1"0 llbertad de Maciá 
que nQ se atr ibuyan re ' 
presentaciones que derivan en 
otros fines que los exclusivamen-
te de simpatía a Macíá. 
También dijeron los oradores 
que ya que los diputados france-
ses del departamento de los Piri-
neos van a interpelar al Gobierno 
francés en la Cámara sobre la 
expulsión de Maciá, los estudian-
tes y la comisión no pueden por 
menos que adh :rifse a este movi-
miento. 
El acto terminó sin incidentes. 
CONATOS DE MANI-
FESTACION 
En diversos lugares de la ciu -
dad ha habido pequeñas conatos 
de minif istaciói qua apenas hm 
trascendido al público. 
En la barriada de Gracia fueron 
detenidos tres individuos por lan-
zar gritos subversivos, y otros dos 
en las Ramblas. 
La policía ha detenido en su 
domicilio al dibujante Hilios Gó-
mez, del partido comunista. 
El Comité pro libertad de Ma • 
DEL EXTRANJERO 
4.Í00 ASESINATOS 
Jeiusalén, 4,—Noticias sin con-
firmación dicen que los turcos 
han realizado una espantosa car-
nicería, matando a 4 500 personas 
entre hombres, mujeres y niños y 
destrozando centenares de peque-
ños pueblos en el distrito de Z i -
lán. 
También se dice que en bom-
bardeos aéreos mataron a cente 
nares de habitantes en los distri-
tos de Djeumarek y Tengrak. 
Se habla asimismo de ataques 
de las tropas bajo el mando de 
Ebad Pachá cerca de Tchaldirán, 
en que varios pueblos fueron des-
truidos. 
Noticias procedentes de la fron-
tera turcopersa dicen que los re-
beldes turcos han recibido gran-
des refuerzos. 
Han concentrado sus fuerzas en 
el distrito de Bayzid y en las fron-
teras de Irak. 
Los persas por su parte han 
reunido importantes refuerzos. 
ta 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinac ión 
que se expl icará en el Bsta-
blecimíento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
ECOS 
T A U R I N O S 
Esta nochs, en el rápido, mar-
chan a Valencia varios aficiona-
dos turolenses para presenciar la 
corrida de mañana, en la cual 
Manolito Bienvenida despachará 
seis toros de Concha y Sierra. 
Por cierto, que al llegar ayer 
los toros a la estación de Baeza 
uno de ellos rompió el cajón en 
que iba metido, muriendo a causa 
del esfuerzo. 
Hoy, en un camión, llegará 
otro toro de dicha ganadería. 
Nicanor Villalta, el torero de 
los constantes éxitos, acaba de 
obtener uno de los más grandes. 
Nuestro paisano estaba decidi-
do a descansar hasta la feria del 
Pilar cuando la empresa de Bada-
joz le escribe para contratarle. 
Villalta pide 16 500 pesetas creído 
que no han de contratarle y acto 
seguido reciba un telefonema di-
ciéidole que el 10 del actual le 
esperan en Bidajoz para torear 
por la citada cantidad. 
¡Si estuviera la peseta como el 
papel Villalta! 
Andrés Coloma «Clásico» ha 
sido dado de alta en la clínica 
donde ha curado de su última co-
gida. 
Como Márquez ya está notable-
mente restablecido de sus heri-
das, el 9 del actual toreará en 
Madrid mano a mano con Mar-
cial Lalanda. 
ZOQUETILLO. 
D A N I E L DE S A N PIO 
G A R G A N T A . NARIZ, O I D O S 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2344 
Z A R A G O Z A 
Escuela N o r m a l de 
Maes t ras de 
Terue l 
Conces ión de título gratuito 
Todas las alumnas que hayan 
terminado sus estudios por ense-
ñanza oficial o no oficial, durante 
el curso de 1929 a 1930 podrán so-
licitar de la señora directora de 
esta Escuela, la concesión del t í -
tulo gratuito del señor Fernández 
Ascarzo, cuyas instancias presen-
tarán en esta Secretaria hasta el 
día U del actual. 
Teruel l de octubre de 1930. 
LA SECRETARÍA, 
Marina Rodrigttes 
Notas mi l i t a res 
El señor gobernador militar de 
esta plaza se dirije por medio de 
una circular que previa autoriza-
ción del excelentísimo señor go-
bernador civil , será insertada en 
el <B )letíi oficiad de esta pro-
vincia, a fin de que todos los al-
caldes qu; no hayan remitido 
cumplimentado el censo estadísti-
co de gmado, carruajes y auto-
móviles lo verifiquen antes del 
31 del actual fecha que termina 
él plazo ordenado. 
" i .-
En visita de despedida, ha he-
cho su presentación oficial en el 
Gobierno militar el capitán de 
Infantería con destino en el Regi-
miento Iifanterí a de Tetuán nú-
mero 45 don Mirtín Calvo. 
J u n t a de Beuef i -
c e n c i a 
En comisión de servicio ha sa-
lido para Ojos Negros el secreta-
rio de esta Junta provincial de 
Beneficencia don Alvaro Sostres. 
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kamen y la Reina Mut esperaban a su puerta, no le cau-
sara el asombro que tal visita. ¡Nehera, su gran enemigo 
y que suponía en Tebas convenciendo a Faraón, en su 
propia cámara! 
—¿Que dices atolondrado!—preguntó al oficial. 
—Que el Gran sacerdote de Amon, Mehera, demanda 
licencia para entrar—repuso el oeris. 
Mientras el Gran guerrero reprime su estado irascible 
para recibir cual corresponde al Gran sacerdote, justo es 
explicar la presencia del último en el palacio de On. 
E l eminente político que presidió e! Tribunal de la Ver-
dad y, que ya con la conclusión sentencia, se dirigia con 
ios otros nueve colegas del Colegio de Tebas hacia la ca-
pital, había recibido ciertas referencias del movimiento 
militar del Ta res, movimiento ordenado por Faraón ni 
correspondiente a ninguna necesidad estratégico, y al in „ 
quirir su raza a alguno de los jefes de guerreros y con -
testar que para aclamar al nuevo Faraón, Nehera, siem-
pre receloso, pero ahora doblemente a causa de las sus-
picacias de Almupe y otros sacerdotes, determinó fingir 
que marchaba con los demás, cuando en rigor permane-
ció de incógnito en el templo de Plah. 
Todo induce a c^eer que la policía espacial de estos 
grandes dignatarios tuviere inteligencias con algún gue-
rrero, de la misma manera que Haremhebi la tenía con 
miembros del sacerdocio, y entre lo que pudo colegir y 
4o que se receló, no estuvo muy distante de adivinar los 
verdaderos propósitos del guerrero, verdaderamente más 
adheridos de lo que él podía iraaginai; pues, jamás pu-
diera soñar que la ambición del monarca llegara a rebe -
—Una turba de foragidos, armados de todos los ins--
trumentos de asalto y de todas las armas ~se atrevió a 
contestar el viejo reservista. 
—¿Y qué hicisteis mientras tanto, imbéciles, contem-
plar cómo os asaltaban? 
—Nos resistimos; mas ¿qué podíamos contra aquel 
tropel? Mis compañeros fueron aprisionados, yo atado y 
condenado a muerte si salía. Esta mañana, desprendién-
dome de las ligaduras y pasando por todo, he salido 
para, vivo o muerto, comunicaros lo sucedido. No puie 
hacer más, 
Y así fué enterándose gota a gota de que existía en 
Egipto quien, contra todas sus precauciones, habían ro-
bado a Jochabed; y no podían ser más que los sacerdo-
tes o los hebreos. Aún escocía dentro el lacerante recuer-
do, cuando se anunció la comisión hebrea con la contes-
tación a sus proposiciones. 
Y en viéndolos entrar y apenas humildemente le salu-
daron, cuando Horos exclamó: 
—¡Es inútil contestéis a nada, oh viejos, mientras no 
esté en mi poder Jochabed! jHa desaparecido hoy, ka si-
do robada a mano armada, y en Egipto nadie, si no es 
vosotros, puede intentar tal locura! 
Los ancianos quedaron anonadados en presencia d@ 
su furor. | 
—Decid—interrogó con voz cortante—, ¿sabíais esta 
noticia al venir aquí? 
—Señor—exclamó el de Rubén con nobleza—, hace un 
momento nos han anunciado que había sido libertada de 
una torre donde yacía cautiva; mas no nos explicamos 
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Chispazos a l a i re 
El salón del café, presentaba un 
aspecto de cruda noche de invier 
no. Y Boca negra, el joven Boca-
negra de 25 años, aparecía allá a 
lo lejos, solo en un rincón, ho-
jeando una revista que debió de 
ennegrecer con las fuertes boca-
nadas de humo de su cigarro. 
De vez en cuando, lanzaba a los 
contertulios una mirada fría, que 
significaba un puro desprecio. A 
buen seguro, que el temperamen-
to de Bocanegra, no necesitaba 
calor ni compañía para entrar en 
reacción de nervios. 
Alguién de nuestra mesa, ob-
servó sus miradas y dedujo muy 
precipitadamente que Bocanegra^ 
padecía de neurastenia. 
Es un enfermo crónico, — dijo j 
otro amigo—. Miradle y notareis ]-
en él un mirada de fuego que 
pronto quedará convertida en so-
por cuando se haya dado cuenta 
exacta de que todo le es repug-
nante. Aseguraría —argüyó-que 
si ahora fuésemos a su mesa, sé 
tevantaría para irse a otro sitio 
donde nadie pudiera molestarle. 
Es la propiedad que tienen todas 
las personas atacadas por la mor-
bosidad. 
Según cuentan, Bocanegra, foai 
sido un hombre vicioso que con 
sumió sus energías en las calles 
lóbregas de la ciudad de los con-
des. El Barrio Chino, sumidero 
de las más horripilantes enferme-
dades, ha sido, según los bien in-
formados, la vivienda más con-
fortable de Bocanegra. Engolfado' 
desde los primeros años de su in-
fancia y sin el freno de sus pa-
dres, fué siempre un golñllo no 
de tan mala intención como de vi -
da ambulante y oscura. 
Su única profesión,—el perio 
dismo—, le llevó al dédalo de las 
desdichas. Avanzado en ideas y 
con una pluma que horadaba a 
sus contrarios, pretendió ser an-' 
tes redactor que cronista de suce- ^ 
scs. Procesado por las muchas 
/ 
Usted n a conoce a ú n 
los placeres del " K o d a k ', 
pero sus amigo» le muestran a menu-
do, llenos de sat isfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted,, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
6è K o d a k 
J9 
fiara detalles y demostraciones , 
DE VENTA 
Famacia y Droguería 
de 
Benjamín BIísco 
.•¡tmatsmatint s*am*uat wmm B M a>€8R n»»s 
M A N U E L B E N E i T E Z 
Jfc _ CAMISERÍA FINA -
VJP EQUIPOS PARA NOVIAS ^ uiiir 11 
Lo único que le Fasi ba al hem' 
bie solitario, es que estaba hen-
d í n u r t e en^ircndo y ror dtter-
mirados ccr.tri tiempos que yo 
ccnccía perfectamente, preferia 
la soledad ala ccmpfñia para dé 
esta forma, ocultpr sus padecí, 
mientes espirituales. Su novia 
que era una mujer, más coqueta 
que hermosa, se había apoderado 
de la voluntad de Bocanegra y 
abusaba de su igenuidad que no 
era la de los 25 años. 
El , más niño qne hombre, en 
materia de amor, languideció 
aquella noche porque su novia no 
le había contestado a una carta 
suya. 
¿Por qué te molestas —le dije 
cuando se fueron los amigos— 
por una cosa tan baladi? Y Beca-
negra, algo apocado, me contestó: 
tienes r? zón; los hombres, debié-
ramos ser hombres para todo. 
J. SERRANO. 
diatribas que publicó en diversos 
periódicos barceloneses, hubo de 
cumplir varias condenas. Y des-
pués de todas estas desventuras, 
ahí le tenéis, como avergonzado 
de su propia existencia. Hombres 
como Bocanegra, no merecen la 
menos compasión. ¿Que os pare-
ce?. 
A esta pregunta, yo no contes 
té. Nuestro relator, mentía como 
un hombre pérfido. Era un celoso 
que envidiábalas, buenas cualida 
des de Bocanegra, y por eso ha 
bl ba tan mal de él. 
Yo, que le conocía, no podía 
tolerar que le imputasen tamañas 
barbaridades. Bccanegra, mi ínti-
mo y buen amigo, no era un hom-
bre neurasténico, ni loco, ni vi-
cioso, ni periodista malvado. Era 
simplemente uno de esos hom-
bres que no tenia mas que valer. 
La abyección que los malos 
amigos habían notado en Bocane-
gra, no era neurastenia ni repug-
nancia a la sociedad. Era a lo su-
mo, una enajenación de espíritu 
lo que sufría, es decir, en aque-
llos momentos era el buen Boca-
negro, un hombre con cuerpo, pe 
ro con el alma robada. 
C O M E R C I A L E S 
Dicen de Valencia: 
Del 15 al 20 del pasado mes se 
han expertsdo por nuestro puerto 
4.720 bocoyes de vino, 864 barrí 
les y 215 bcrdeleras. 
En el mismo espacio de tiempo 
se fcan expcitado SPl 886 kilógra-
mos de arrez. 
En comercio de cabotaje se han 
embarcado del 13 al 20, 662.020 
kilógramos de arrez, 76.892 de 
alubias y 1.900 de cacahuet. 
Del 19 al 26 han salido por las 
líneas del ferrocarril de Almansa 
y Aragón 302 570 kilos de arroz, 
3.800 de alubias y 9.950 de caca-
huet. 
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cómo podía estar a)lí, aislada, y en un fuerte militar^ 
quien voluntariamente se entregó a la justicia del gober-
nador de On, hasta recaer sentencia. 
—¿No lo sabéis? ¿Y desde cuándo Faraón y los Tribu-
nales de Egipto no enteraron a los hebreos de sus pro-
yectos?- exclamó con terrible ironía. 
- —Señor, a nosotros nadie nos ha consultado nada, ni 
tiene por qué? únicamente la benevolencia del goberna-
dor de On propuso a los hebreos ciertos pactos y de ellos^ 
venimos a hablar. 
— No hay pactus sin Jcchabed. ¡Ahames—gritó al 
egipcio clavado en la pnerta—; manda traer al primer 
hebreo que se encuentre! Ahora, contestad: ¿Quién liber-
tó a Jochabed? 
—¿El jefe de la Tierra Baja y de todos los soldado& 
de esta parte de Egipto, hace a nosotros, ignorantes an-
cianos no salidos de On, semejante pregunta? 
—Sí, redomados viejos, ¿quién fa libertó? 
—Los hebreos no pueden contestar más que esto: 
[Jehová! 
—Pues esperad de E l asimismo vuestra libertad—aiia-
dió con furor reconcentrado. 
Zzi — E n E l esperamos siempre. Mas, señor, no os dejéis 
arrebatar por la ira con vuestros siervos que traen paz 
humildemente. Jochabed es la esposa de un hombre an-
tes de que viniera aquí, De su permanencia en aquel lu-
gar tú sabes más que nosotros y cuál es el poder de Egip-
to, Si contra todo lo previsto, Jochabed está libre, reco-
noce la manifiesta protección del Señor, que rige al 
Egipto y a toda la tierra. Aparta de ella el deseo y fíjate 
en otras doncellas de nuestro pueblo, quizás tan nobles y 
tan hermosas. La paz será contigo y con nosotros y harás 
bien al Egipto y a los hebreos, y si Israel no puede en-
trar en una lucha de egipcios contra 'egipcios porque B 
todos debe recoñocimientoj podremos rogar al Señor 
para que los designios del que quiso engrandecernos lle-
guen a feliz término. ¡Misericordia, señor, misericordia! 
— acabó el noble anciano tendiendo los brazos hacia 
adelante en humilde ademán, lo mismo que sus acompa-
ñantes. 
Mas el corazón de Horos permaneció duro como eï 
basallo de que eran las estatuas de los faraones de la tie-
rra , y sus facciones, contraídas por la ira, no se aureola-
ron de tolerancia. 
Granítico permaneció hasta que con Ahames entró em 
la presa un atemorizado israelita. 
—¡Hebreo—exclamó Horos al verlo , di a Israel que 
estos ancianos quedan en rehenes y cargados de cadenas 
hasta que Jochabed vuelva al palacio del gobernador de 
Amí! AI mismo tiempo, Ahames, que llevas a estos hom-
bres a los calabozos, manda prender a los ancianos que 
constituyeran la asamblea y teñios igualmente aherroja-
dos. ¡Marchad! 
Y con ademán soberano los despidió a todos. 
Ya solo, rechinaban sus dientes al modo de una sierra 
enmohecida al cruzar un tronco, mas tampoco pudo 
contiüuar así largo tiempo en esa ocupación porque 
un beris vino a anunciar al gran sacerdote de Aiuon 
Nehera. 
Si a Horos se le hubiera dicho que el propio Tutano-
Destines públ 
De la «GECUÍ, del . 
*•* ^ 1 í c u a l c o p ú i ^ f e 
gmeit(svacaiUs,comsJ;rtS> 
tes a nuestra previncie ait,1> 
Cartero de SfnMertin del p-con oGG pesetas. 1 R K 
Idem de Cuevas Lalrade 
125. con 
Idem de Luco de Giloca „ 
550. Ca' c«ft 
Idem de San Agustín, con 6oo 
Peatón de Monreal delCam 
a p e l o s , de .a 
Idem de Teruel a Caudé cfttw 
1.000. 'COn* 
Idem de Puebla de Híjar a stt 
estación, con 1 250. 
AyuDtamiento de A'cañiz-
Sepulturero, con 1.82o pesetas 
Idem de Aréns de Lkdó.-En. 
cargado del reloj público, con 60-
guarda, con 730. 
Idem de Castelnou.—Alguacil. 
con 150; encargado del reloj, coa' 
40. 
Idem de Camarillas.-Guarda, 
de campo y monte del térmiDo^  
con 230. 
Idem de Celia.—Sereno, com 
b65l75. 
Idem de Cubla.- Guarda, con 
365. 
Idem de Fuentes de Rubielos.— 
Guarda local, con 213. 
Idem de Híjar.—Dos guardas-
de monte, a 1.00375; sereno con. 
750. 
Idem de Míravete de la Sierra.. 
—Guarda municipal, con 100. 
Idem de Puebla de Valverde-
Sereno, con 587'50. 
Idem de Valderrobres.-Algua-
cil, con 1.000. 
Registro civil 
Movimiento de población qtie 
se nos facilita hoy en el Juzgadr 
municipal: 
Nacimientos. — Manuel Gorras 
Lahuerta, hijo de Francisco y ^ 
Juliana. . 
Miguel Sánchez Abril, deAnH 
ceto y de Amparo. 
DESDE ODON 
U n s u i e í d i o 
Ha sido encontrado el día 2coP 
gado de un árbol, en 
cedes de esta pueblo a unos ^ 
metros del casco de ^ P ^ ; . 
al vecino Ignacio 1 ^ 
Llevaba una cuerda de c j m ^ 
al cuello; y a eso de las # . 
fiana subió el W d 0 a 1 
car y levantar el c a d ^ n ^ ^ 
Era el desgraciado ^a qfl^ 
naleroy con cuatro 
ños, dejando a la viuda ^ 
lamentable con ^S0Sí3iCn\^àes 
No debía tener sus püe^ 
mentales en estado nor^do ^ -llevaba unos días divagan 
de casa sin h a c e i ^ n ^ 
Odón, 3 de octubre 
de 1930. 
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L a p o l í t i c a y los i n t e i a c t u a l e 
y 
don 
di* 
w ^ t f diario A. B C 
» tfeniui* conferenaa de 
KffrsignedramztHrgoHOS 
/noy ¡o iue siem: 
JH 
fii i , exJjriencii nos dice que 
lnf intelectuales no espectalizi-
10 l n !a política h í n fracasado 
C a r e e n ella, ¿ lebi in is coasi-
f r ! r a política conao actiWdad 
S para ellos y esf .-ra limita-
da a 
^ienc 
.^pese a sus detractora 
Jnde que hemos tenido en 
* — ^ A ! ciírio oasado—, IUÍ 
los políticos prpfesionaleí 
a.lodosa excepcióQ hemos te-
S o e n E s p a f i a : d o n J o s é E c h e g a . 
que, eminente hombre de 
i a y excelso dramaturgo 
s, el más 
Es-
en ei sigio pasado—, fué un 
excelente ministro de Fomento 
en los días azarosos del efímero 
reinado de don Amadeo de S ibo -
ya otra víctima también de la in-
consciencia de nuestras clases di-
rectoras y de nuestras baj is intri-
gas políticas. Y fué también don 
osé E n g i n y en los últ imas 
años de su vida un excelente mi-
nistro de H icienda. Suya es la 
árass <el santo temor al déficit», 
íque debiera esculpirse en letras 
.de oro a la puerta de todos los 
ministerios de Hacienda, y aun 
de algunas casas particulares. 
Salvo, qne yo recuerde, esta glo-
riosa excepción, los intelectuales 
no especializados en política han 
rsido siempre calamitosos en sus 
.actuaciones gubernamentales. Y 
no se achaque a faltas de conoci-
mientos técnicos especiales, por-
íSfue jay!, los técnicos son los que 
digam)s en el teatro. Nadie se 
i ini ta a ser espectador: todos 
creen entender más que los en-
cargados de las respectivas lidias. 
Lo difícil es no hacer el ridículo 
cuando llega la ocasión de echar 
siquiera un capotito en alguna de 
ellas. En el teatro, por ejemplo, 
tenemos mil sabios teorizantes 
que de continuo nos marean con 
los tópicos de la crisis teatral, la 
decadencia del teatro, los viejos 
moldes, el superrealismo, el ex 
presionismo, la vanguardia, y 
cuando, por imprudencia, pasan 
de la teoría a la práctica, sus co-
medias no son más que una mala 
imitación de alguna novelería ex 
tranjera, y toda su modernidad 
consiste en una decoración colga-
da al revés o en que los árboles 
mino cierto segurode llegar adon-
de se propone. No se juzgue que 
esto es negar, ni siquiera poner 
en duda las posibilidades intelec-
tuales de los jóvenes; de los ver-
daderos jóvenes, no aquellos de 
los cincuenta para arriba de que 
os hablaba antes. Pero sí creo que 
la mayoría de los jóvenes de aho-
ra va un poco descaminada, y 
ellos, que con tanto desprecio ha-
blan de los novecentistas, poco 
han hecho con despreciarnos si 
todavía no han conseguido subs-
tituirnos en el favor del público. 
Y pueden estar seguros de que el 
público, nuestro público por lo 
menos, no se encariña con los 
viejos sólo por ser viejos y agra-
dece y desea las novedades cuan-
do son verdaderas novedades. Lo 
migos del régimen derribado. Lo 
digo para celebrarme yo mismo, 
porque ello fué que sólo por ha-
ber renunciado a ese cargo, y 
para que nnnca se creyera que 
hablaba por mi el sueltecito per-
dido, ya me creí obligado a no 
hablar ni bien ni mal de la Dicta-
dura. Tampoco lo digo por ala-
barme, sino para compararme 
con otros que sólo hablaron por 
la mella dolorida que dejó en ellos 
la extracción forzosa de alguna 
prebenda. 
Y , cerrando el paréntesis vol-
vamos a que ningún ministro de 
Instrucción cree haber sido mi? 
nistro si no arremete con un nue-
vo plan de enseñanza, sobre todo 
de esa Segunda enseñanza de sus 
pecados. Pues bien; yo se que con 
E n primero de octubre se ha trasladado de la P L A Z A D E L S E M I N A -
RIO, 6, a la R O N D A D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y sa lón de expos i c ión de las acreditadas marcas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y estok de neumát icos . 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
edificios torcidos. No hablemos 
de poetas, pintores y músicos, 
que, en nombre de lo que ellos 
llaman n u e v a sensibilidad, se más fracasan, y Dios nos libre de 
hacendista técnico en el mi- arrojan a los mayores desatinos, 
msteno de Hacienda. Suelen ser justificados por la palabra que ha 
os más funestos perturbadores de venido a substituir los conceptos 
la hacienda pública. Más prestidi- de lo bueno y de lo malo. Ahora 
«itadores que hacendistas, sólo se dice: <Es muy interesante», y 
saben presentar un presupuesto C0I110 interesante se justifica to 
con superávft de la más ardiente do: la música que no es música, 
aotasia, sin contar con que ese la pintui a que no es pintura y la 
uperávit se debe-y nunca con literatura que no es literatura, 
«ayor propiedad puede decirse- pero es muy interesante. Lo inte 
uaa sene de empréstitos que resante se acomoda a todo. Por lo 
den? a!\sldo alivi0 de laha' interesante se justifica hasta el 
i n L i ? r , a'éDeben'pues» los crimen: es un crimen muy inte 
intelectuales limitarse a ser es-
Wtadores en el espectáculo poli 
Por£^e es el caso que como 
^icos también suelen ser pell. 
«[osos, en E^p iña ya tenemos de • 
^siados críticos de todo todo. 
r^an 
son morados, el cielo verde y los (que no agradece y estima, aunque 
por curiosidad se pare a conside-
rarlo, es la extravagancia, las ma-
las imitaciones de figurines ex 
tranjeros y lo què atnra h m dado 
en llamar piruetas, cuando no 
son más que piruetas, tan sobra-
das de atrevimiento y frescura, 
en el mal sentido de la palabra, 
como exentas de agilida ' y gra-
cia. H ly, sobre todo, en la juven-
tud una falta de preparación las 
timosa. Yo no me detendré a juz 
gor las innutnrables reformas en 
los estudios de la Segunda ense-
ñanza o bachillerato. La Segunda 
enseñanza es el conejo de Indias 
de todos los ministros de Instruc-
ció i pública. Darante los cuatro 
años que tuve a mi cargo la sub-
dirección del Conservatorio creo 
que pasaron veintitantos minis-
tros por el ministerio. Nunca lo-
gré saber cuál era el vigente. 
Haré constar, entre paréntesis, 
que el primer cargo del que se 
presentó la dimisión voluntaria-
mente, al advenimiento de la Dic-
tidura, fué el de dicha subdirec-
uy 
resante. Es posible que no tarde 
en figurar esta apreciación en los 
códigos como eximente de toda 
responsabilidad. Por lo pronto, en 
los códigos artísticos ya nos he-
y para ^ mos anticipado. Lo malo es que 
el interés de estas cosas intere-
^ice Montherlant, el escritor' santes es tan efímero como el es-
%aaa^dern0 máS ami^0 de fuerzo 1^16 suponen. Obras 
$lla Estante conocedor de aliento corto, carrerillas, saltitos, 
^ ' ^ ^ ^ l í S i y í _ t 3 b l e s Prejuí- vuelecillos, si se quiere siempre 
Wio1116 la PrÍmera Vez que pre' dePocaaltura»Pero nunca el paso ¡ción a mí confiada. No lo digo 
ísoañí»110? corri^a de toros en firme, airoso, del que va por ca I para que me lo celebren los ene-
4110 l0s 
tantas reformas —supongo que 
muy meditadas—y c o n añadir 
asignatura sobre asignatura, has- dable. 
ta poner espanto cuando se ve a . 
los jóvene alumnos del Bachi-
llerato cargados de una balumba 
de libros, y hay que ver lo volu-
minoso de los libros de t xto 
usuales—una mina para vender-
los al peso—, se asombra uno y 
se avergüenza un poco al ver lo 
que ignoran los muchachos de 
ahora.. Y no son solo los mucha-
chos. En compañía de personas 
mayores, con carrera facultativa 
algunas muy doctas en su especia- & (<a|je 
lidad, he visitado museos y mo ¡J (Ant 
numentos en mis viajes y me ha 
sorprendido su crasa ignorancia 
de las más vulgares nociones de 
Historia, de Geografía, no diga-
mos de Mitología y de Historia 
sagrada, hasta el punto de pre-
guntar ante pinturas del sacrificio 
de Abraham y la vuelta del hijo 
pródigo, que representan aquellos 
cuadros. 
En mis tiempos, con la sencilla 
de Mitología y no nos quedába-
mos pasmados de ignorancia ar te 
un cuadro que representase el su-
plicio de Tántalo, y mucho me-
nos ante el juicio de París. En el 
teatro, cuando se representa al-
guna obra de ambiente histórico^ 
asombra igualmente el descono-
cimiento y la extrañeza de la ma-
yoría de los espectadores ante su-
cesos o alusiones a sucesos histó-
ricos de los más divulgados. 
Yo dudo que no se puedede ser 
un eminente médico y un notable 
jurisconsulto y un sobresaliente 
ingeniero sin saber de Historia, 
aunque sea sagrada, ignorancia 
menos disculpable en un país co-
mo en el nuestro, católico por ex-
celencia, y sin saber de literatu-
r?, |a la que tal vez damos de-
masiada importancia los litera-
tos, ni de Pintura. Pero yo creo 
que unas ligeras nociones de todo 
ello, algo de Humanidades, aun-
que los conocimientos no sean 
muy profundos, no dicen mal coa 
ninguna profesión y acompañan 
muy bien a un traje de corte se-
ñoril, que supone, por lo menos, 
una instrucción primaria. 
Por eso, al comparar lo que sa-
bemos los que sólo estudiamos el 
Bachillerato de mis tiempos mo-
zos con lo que saben estos bachi-
lleres de las innumerables asig-
naturas y de los voluminosos l i -
bros de texto, yo no se a quien 
culpar: si a los ministros y Coa-
sejos de Instaucción pública, por 
sus planes; si a los profesores al 
aplicarlos o a los alumnos por no 
aplicarse. Pero que a^o hay que 
no va bien en todo ello es indu-
Antonio Hrce 
Perpiñan 
y , 
CANTERO , MARMO" 
LISTA y LAPIDARIO 
P R E C I O S ECONÓMICOS 
omás Ñongué*, TlRÜBIj 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumpíimiente 
de exhortos.—Compra-Venta do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fuá-
lectura del compendioso Fleury dada en 1908.—Director: Anío-
estábamos al cabo de esos asun- nio Ordónez.-Agente Colegia-
tos, y con un abreviado manual do. 
WchnePacatlaIostoreros: «por 
^ 'p^*' c L , é ^ o a 1 ^ ta-
^tre^i1?1^01"65 atoloridrados 
-l ^uv io de advertencias 
Sectadores de un lado 
1 de iastruc( ciones. sacó laitnpre-
en Españi todo 
s pbla torear menos 
^litioV UeS lo misrno sucede en 
medicina, en arte, no 
el 
los 
Colegio Politécnico de Nuestra Señora del Pilar 
Méndez Núñcz , núm. 36. Z A R A G O Z A Telé fono 29-71. 
Primara En<eñmza, Bachilldrato Elenintal y Universitario, Maarjsterio. Gj.nircio, e tc . 
Enseñanza a cargo de Doctores y Licenciados, M lestros ^acioiul^ y Prof «sores especíale; . 
Internado, orden y m )ralidal a car^o de Reverendos Sacerdotes. R§^¡ nin ideal oor sus exceUmtes resu Itados 
ALUMNOS: INTERMOS. V\EDlO-PE^5IOMl3rAS Y VIGriL VDD^ 
internado modelo, grandemente soleado y ventilad). Gran confort. 
Director Técnico: Don Cándido Francisco y Qildeano, Licenciado e i Ciencias y Maestro Nacional. 
Director Espiritual: Don Félix Aloa Casanova. Presbítero. 
Informes y Reg-lameníos, en la Dirección del Colegio: Méndez Núríez, 56.—ZARAGOZA. 
SÜSRirOOlONBS 
OtpíUl, nc mas 2'00|peBetM 
Sipaña, un trimestre , . . . Vb^  > 
ílseírnnjero, nn ftflo 42*00 » 
Kaftana R«d»eoión f Ad(aiQiitra,i5n. . Víctor Pr^neda, 
Telélono T8 
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A y u n t a m i e n t o 
Sesión de la Permanente 
Hoy, bajo la presidencia de don 
José Monterde, celebró sesión or-
dinaria la Permanente municipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Interven-
ción y el extracto de los acuerdos 
adoptados en el pasado mes de 
septiembre. 
Quedó enterada de un oficio de 
la Cámara oficial del Libro sobre 
la celebración de la llamada fiesta 
«Día del Libro». 
Idem ídem de los documentos 
remitidos por el exalcalde señor 
Rivera referentes a las pesetas 
recibidas de la quiebra de los se-
ñores Hijos de Bernardo Sanz y 
diligencias practicadas en el ex-
pediente de comprobación del ar-
bitrio sobre postes, palomillas, 
etc., acordando darlos por recibí 
dos y, en cuanto a este último ex-
tremo, siga su curso el expedien-
te, facultando a la Alcaldía para 
designar el perscral facultativo 
que precise para hacer las com-
probaciones. 
Leída una comunicación del 
SÍ ñor presiderte del Comedoi de 
Caridad, solicitando una subven-
ción, se acordó verla con cariño 
y que pase a la Comisión de Pre-
supuestos. 
Idéntico acuerdo se tomó con 
otra comunicación de la Inspec-
ción provincial de Sanidad sobre 
vigilancia sanitaria. 
Conocida la relación de deudo-; 
res del aibitrio sobre inquilinato, 
del año 1928, se acordó siga el 
expediente. I 
Enterada del concurso celebra-1 
do ba tiempo para la pirtura de 
las barandillas de la Glorieta, sej 
acordó cumplirlo en abril. 
Vista una solicitud de don Moi ! 
sés Arifío sobre obras, se acordó 
pedir al interesado datos de la] 
obra a n alí¿af, 
t ambién se acordó conceder j 
un plus a los obreros empleados \ 
en la rctuh ción de edificios y al 
bergues. 
Designáronse a los se ñores al-
calde y Garzarán para asistir ma- j 
ñaña en comisión a la fiesta del 
Arrabal. j 
Fué k ída una comunicación 
del Gobierno civil trasladando el 
nombramiento de alcalde de Real I 
orden de (sta población a favor 
de don Agustín Vicente. i 
Y por último, se acordó orde- j 
nar al señor arquitecto informe, 
sobre la anchura de la calle del 
San Francisco en el frente de la | 
casa señalada con el número 12. 
Periódico recogido 
De orde n superior ha sido reco-
gida la edición del semanario so-
cialista c; Adelante !>, por insertar 
una i t í cu 'o en el que se emitían 
conce ptes que se cotsideran inju 
ríosos para el régimen. 
D E P O R T E S 
CRONICA D E F Ú T B O L 
Hay, también, que saber ganar. 
Y para saber ganar, se tiene que 
saber jugar. Y saber jugar presu-
pone once hombres con dominio 
del balón. Y el dominio del balón 
supone saberle dar con los dos 
pies y con los cuatro lados de los 
mismos: por consiguiente: chu-
tar, driblar, centrar, pasar. Más: 
dominar el balón con la cabeza. 
Más: mandarlo ya sea con aqué 
líos ya con ésta a donde se consi-
dere oportuno. Más: saber parar 
el balón. Más: ser rápido en las 
jugadas. Más: apreciar bien la po-
sición de los jugadores. Todo es-
to se ha de dar en un hombre que 
reúna excelentes condiciones físi-
cas, que tenga conocimiento de 
las reglas de juego, comprenda 
que en el fútbol son once y no uno 
los que actúan y ocupe el puesto 
sin olvidarse de la colocación. 
Con jugadoie s así es fácil con-
seguir la victoria. 
Pero hay que saber ganar. Que 
saber cón:o se puede vencer tra-
tándose de éste o del otro equipo: 
empleando juego por alto o por 
bajo, a base de pases cortos o lar-
gos; llevándolo por los alas o por 
el certro; manteniendo la coloca-
ción de los defensas cercanos a 
aquéllas o al centro; jugando los 
interiores y extremos para el eje 
de la línea delantera o éste para 
los unos y para los otros. 
Porque emplear siempre la mis-
ma táctica con todos los equipos 
es... no saber ganar. 
Y jugar siempre de la misma 
manera se tenga enfrente un for-
midable trío d( f nsivo o no se 
tenga... es no saber ganar. 
No hace falta insistir; pero 
conste que no todos saben perder 
y que muchos no saben ganar. 
L . FERNÁNDEZ. 
BOXEO 
La historia es siempre archivo 
de hechos. Tcdcsytodos tienen 
en este mundo su historia. 
Pues bien: en la del boxeo, una 
de las páginas más brillantes, no 
desde el purto de vista pugilísti-
co, m?s sí desde el del entusias-
mo que causó en la multitud, se-
rá la que ha escrito, con su re-
ciente gesto, el cubano Curuneau. 
Cuíuneau peleó la pasada se-
mana con Arranz. Días antes ha-
bía vencido por k. o. a Peña, en 
un cembate bastante aburrido. 
Arrarz empezó castigando el es-
tómago de su contrario y Curu-
neau dirigiendo sus golpes a la 
cabeza de Arranz. En el último 
«round» éste estaba para caer, se 
le veía semiinconsciente. Curu-
neau no quiso cayese: le dejó se 
repusiera y mientras tanto se l i -
mitó a s( miar los golpes. 
Es un simple gesto humanita-
rio, algo caritativo como la limos 
na o la ayuda a un ciego. El aplau-
so del público da a entender que 
éste es inccnsecuecte. Porque va 
a ver «pelea» y a diveitirse vien-
do cómo se dan golpes y cómo 
los esquivan y encajan los con-
tendientes. Por eso, más debiera 
ser de su agrado que Curuneau 
venciera rotundamente a Arranz 
que no que se contentara con 
triunfar. 
Hace pensar tal conducta del 
público que los aficionados de 
aquí son «sui generis». Y es que 
este depcite extraño no ha entra-
do, afortunadamente, en el espí-
Regresó a Madrid el ingeciero 
don Dámaso C. Torán. 
— Hoy ha celebrado su fiesta ono-
mastica el señor delegado de Ha-
cienda don Francisco de Asis 
ritu español como cosa propia. Delgado, 
con la raigambre, con el calor, 
con el entusiasmo, con el cariño, 
con la pasión, con que se posesio-
nó de aquél, pongo por caso, la 
casticísima fiesta de los toros... 
PEDRETTI. 
G A C E T I L L A S 
No puede ser más espléndida 
la temperatura que disfrutamos. 
Entre las numerosas felicitado' 
nes recibidas contó la nuestra 
muy expresiva. 
, — Para pasar unos días en com-
pañía de su señor padre, el dele-
gado de Hacienda de esta provin-
¡ cía, llegó de Madrid la bellísima 
señorita Anita Delgado, 
j — De Híjar regresó el abogado 
don Enrique Albalate. 
— Marchó a Méjico, después de 
pasar una temporada con su fa-
milia, el R. P. Enrique Tomás Mañana, como ya saben nues 
tros lectores, hay fiesta, pero lo Lozano. 
que se llama fiesta, en el honrado _ Salió p8ra Valencia don Joa 
S € C E ^ Q s 
Incendio de un 
pajar 
Comunican de Valderrobre .^ 
que se declaró un incendio en ua 
pajar de la masía denominada 
«La Plana», propiedad de María 
Burgués, enclavada en aquel tér-
mino municipal, logrando locali-
zar el fuego debido a los trabajos 
de varios vecinos de otras masías., 
próximas, y, íxtinguido del todo, 
después de varias horas de labor.. 
E l incendio se considera casual.. 
Las pérdidas ascienden a unas; 
1.500 pesetas. 
Hundimiento 
de un piso -
Ayer, en una casa de campo,, 
sita en el barrio de Capuchinos» 
de este término, se hundió parte 
de un piso, sin que por íortuna: 
ocurriera desgracia alguna. 
barrio del Arrabal, con su sección 
de El Carrel. 
A las diez y media, con asisten- i 
cía del señor gobernador, comi-
sión municipal e invitados, ten- j 
d iá lugar una solemnísima misa 
cantada, a gran orquesta. A con-
tinuación una lucida procesión 
reccrreiá el barrio, que estará, 
según nuestras noticias, adorna-
dísimo y en cuyas calles serán ( 
montadas algunas <fallas> 
quín Muñoz. 
! — Pera pasar una temporada en 
sus posesiones marchó a Mora de 
Rubielüs don Manuel Bernad. 
— Saludamos a don Felipe Rubio 
que, acompañado de su señora e 
hijos, pasó con dirección a Torres 
de Albarracín para tomar pose» 
sión de la secretaría de aquel 
Ayuntamiento. 
— Ayer pasaron unas horas en 
La Banda municipal amenizará Teruel, con su familia, regresan-
do a Daroca en el correo de ano-
che, el farmscéutico don José 
Gonzalvo, su esposa y su señora 
hermana política. 
— A Zar^gcza marchó el conce-
jal de ?quel Ayuntamiento don 
Francisco Ortega. 
— Pasa unos días en Teruel la 
distinguida señorita de Valencia 
Pepita Ibáñez. 
— Se encuentra mejorado de su 
dolencia el concejal de este Ayun^ 
tamiento don Manuel Gr'mez. 
— Salió para Benicarló, luego de 
haber pasado una temporada en 
esta capital, la bella señorita Mi-
lagros Frexes. 
— Llegó de Montalban el secre-
tario de aquel Ayuntamiento don 
I Carlos Domingo. 
— Salió para Cedrillas don Fer-
nando Lara. 
— Saludamos a don Martín Si-
món, comerciante de Allepuz. 
— En compañía de su esposa lle-
gó de Zaregcza don Francisco 
Albalate. 
— En el correo de anoche salie-
ron de viaje los señores de Iranzo. 
Higiene y Sanidad 
Pecuarias 
En cumplimiento de lo dispues-
to en el reglamento para la apli-
cación de la Ley de Epizootias, se 
declara extinguido el mal rojo en 
los ganados de los términos mu-
nicipales de Caminreal, Fuentes 
Claras y Torrijo del Campo. 
los actos religiosos y profanos. 
Arcos triunfales, üumineción, 
tedo cuanto sea preciso habrá en 
el Arrabal para dar a esta fiesta 
la brillantez que merece su patro-
cinador, el excelentísimo s(ñor 
ge bernador civil don José García 
Guerrero. 
Mañana estarán abiertos al pú 
blico los siguientesestablecimien-
tos: 
Las farmacias, de los señores 
Bayo y Blasco; las panadarías, del 
señor Lespinat y don Jacinto Cor-
tés y los estancos de las calles 
Democracia, Arrabal e Infanta 
Isabel. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimienro español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I. 16, entr0. Z A R A G O Z A 
Nombramiento de 
secretarios 
Por los respectivos Ayunta-
mientos han sido nombrados se-
cretarios: 
De Aguatón, don Valeriano Ro-
dríguez Corchete; de Alpíñés-
Cor bat ón, don Antonio Rodríguez; 
Alonso; de Cascante del Río, don. 
Leandro Brunas Valiente y de 
Torres de Albarracín, don Felipe. 
Rubio Talayero. 
D e n u n c i a s 
Comisaría de Vi-
gilancia 
Por los agentes de Vigilancia 
ha sido detenida hoy Jcsefa Cue-
va Blasco, de 40 añes de edad, 
natural de Celia y habitante en 
Caudé, por intentar sustraer efec 
tos en varios comercios de esta 
capital. 
Han sido denunciados: 
Raimundo Sarz Hernández, de 
Aguaten, Julián Oñoro Díaz y 
Gerardo Jiméntz Ortega, de Che-
ca (Guadalajara), por infraccidir 
al reglamento de circulació.! ur-
bana e interurbana. 
Antonio Alquézar Míravete, de 
Andorra, por corta de leñas. 
Y Raimundo Cosa Pérez, 
Calaceite y Demetrio Vicente 
Marco, de Rillo, por infracción al 
reglamento de transportes. 
No descuidéis ¡a desin-
fección del trigo y demás 
semillas de siembra para 
«vífar el tizón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en la 
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